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DESCRIPCION D EL CATAFALCO 
que Ja M. I. Ciudad de Valencia ha 
erigido en el centro del cimborio de 
su Santa Iglesia Metropolitana para 
celebrar las exequias del difunto Ge­
neral D. Francisco Javier Elio  ^ en- 
memoria del cumple año de su des­
graciada muerte.
U n  tablado que ocupa toda el área del sitio 
que comprende el mencionado cimborio, hasta 
la altura del presbiterio de la Iglesia, con una 
escalinata enfrente de la puerta principal de 
ella , de treinta palmos de latitud y cinco gradas 
de elevación, y otras dos laterales que confron­
tan con las puertas de los brazos del crucero, de 
veinte y cinco palmos de latitud cada una, y las 
mismas cinco gradas de elevación, hacen que el 
actual presbiterio se extienda á un mismo nivel 
y altura hasta todo lo que el mencionado cimbo­
rio comprende, y permite el que las Autoridades 
se coloquen con la debida decoración á presen­
ciar y autorizar estas Exequias, hallándose al 
efecto enlutado competentemente todo su suelo 
y escalinatas referidas.
Sobre el tablado de este presbiterio y en el 
centro de los cuatro arcos torales del cimborio,
está erigida la obra del Catafalco, la que por 
punto general no lleva otro objeto que el mani­
festar un sepulcro ó panteón para colocar el ca­
dáver del difunto General; y sobre él un pedes­
tal robusto, donde descansa una columna firme 
de la Nación, que manifiesta estar derribada y 
truncada por los enemigos del Altar y del Trono, 
á quienes el difunto defendió y sostuvo siempre 
constantemente. La obra del panteón comprende 
el cuadro de treinta y dos palmos de la titud , con 
veinte y tres de elevación, formado de cuatro 
pilares de á nueve palmos de espesor en cuadro, 
y á cuatro caras, quedando en cada una de ellas 
una abertura de trece palmos de ancha, cubier­
tas todas con robustos arcos y claves, y todo 
el vacío interior con una bóveda por igual de 
espesor suficiente. Dichos pilares se componen de 
un plinto de dos palmos de altura , y sobre ellos 
un zócalo de cinco palmos y medio, de modo 
que al nivel de estos zócalos se halla el piso don­
de está la urna sepulcral, y sobre ella el féretro 
que contiene el cadáver; y para subir á este piso 
cuatro escalinatas, una j^or la abertura de cada 
frente, compuestas de nueve gradas embebidas 
dentro del grueso de los pilares. En el plinto del 
frente de cada pilar están las alegorías de unos 
leones al natural, que simbolizan la fortaleza ó 
el valor 5 y el sueño al mismo tiempo; y sobre los 
zócalos en los chanfrantes de los cuatro ángulos 
cortados de la obra se ven colocadas cuatro esta­
tuas corpóreas que representan la Prudencia, 
la Fidelidad, la Esperanza y la Religión; y para 
coronar este sepulcro se hallan colocados en estos 
mismos ángulos unos jarros fúnebres agrupados
de dos niños sentimentales en cada uno, cuyos 
jarros servirán de perfumedas; y sobre las aber­
turas de las escalinatas de los cuatro frentes están 
en sus centros los grupos de escudós de armas, 
tanto de las que estaba el difunto condecorado, 
como de las que son propias de la Ilustre Ciudad, 
unas y otras sobre unos mantones negros con 
franjas, cordones y borlas de oro, manifestando 
el luto.
Sobre dicho panteón ó sepulcro está la alego­
ría del pedestal, y columna truncada. En el plin­
to de este pedestal se ven pintadas cuatro alego­
rías á modo de medios relieves, una por cada 
frente; en el primero, que mira á la puerta de los 
Apóstoles, se manifiesta el pasage de cuando el 
difunto Elío entregó á S. M. el bastón del man­
do de General, y S. M. se lo devuelve; en el se­
gundo, frente á la puerta del Arzobispo, cuando 
el General Elío enseña á S. M. la bandera que al 
tránsito á la Iglesia llevaba en la formacion el 
benemérito Oficial, que manchada en sangre su­
ya habia salvado en la acción de los campos de 
Castalia: en el tercero, frente á la puerta prin­
cipal, cuando el General Elío fue conducido a 
la Cindadela por sus enemigos; y en el cuarto, 
frente del Altar mayor, cuando dentro del cala­
bozo se hallaba este General rodeado de virtudes, 
que se ven representadas corpóreamente sobre 
este mismo plinto, significando la Justicia, el Va­
lor , la Fe y la Lealtad; y en cada uno de los 
cuatro ángulos una perfumeda chata adornada 
fúnebremente. En los netos de este pedestal en 
cada una de sus cuatro caras se ve esculpida con 
letras doradas una lápida de nueve palmos de
ancharía y diez y seis de altura, cuyas inscrip. 
ciones dicen así:
I?
V E N ID  ,  SEÑOR ,  ENHORABUENA :
OSÓ EN TR O N IZA RSE E L  MONSTRUO DE LA IN IQ U ID A D , 
DERRIBAD LE CON M ANO F U ER TE .
POR VOS ,  E L  EGÉRCITO VERTERÁ SU SANGRE. 
LIBRA D  Á LA  NACION D E  LOS MALES QUE LA A FLIG E N ; 
D A D  PRINCIPIO Á LA ÉPOCA D E SU MAYOR GLORIA. 
T O M A D , SEÑOR , E L  BASTON; DE VOS RECIBIRÁ 
AUTORIDAD Y ESPLENDO R.
LO TOMA E L  SO BERA N O ; LO DEVUELVE A L F IE L  ELÍO , 
MUESTRA Á MIS V A LIEN TES LA SENDA 
QUE CONDUCE A L HEROISMO.
BAJO TUS Ó R D E N E S ,  SERÁN M ODELO DE LEA LTA D ,
2?
CAMINA E L  REY FER N A N D O  HÁCIA E L  TEM PLO:
ELÍO  L E  PRESENTA LA  BANDERA ENSA NGRENTAD A:
V E D , SEÑOR , ESTAS MANCHAS;
SANGRE ES DE ESE V A L IE N TE  OFICIAL,
QUE DERRAM Ó Á RAUDALES,
POR SALVARLA D E L  FUROR EN EM IG O .
L A  SENSIBILIDAD E N TR E  LÁGRIMAS SE ASOMA Á LOS OJOS 
D E L  CARIÑOSO MONARCA.
AHOGA LAS PALABRAS : LA BESA ; PREM IA A L  GUERRERO.
3^
LA ALEVOSÍA MAS ATRÓZ,
E N  SU ÁNIM O IM PLA CABLEM EN TE RENCOROSO 
PROSCRIBE AL GRAN DEFEN SO R D E L  SOBERANO;
LA PER FID IA  
ELEVADA AL M ANDO M ILITA R E N  LA SED ICIO N ,
LA N ZA  E N  E L  CALABOZO Á LA VICTIM A IN O CEN TE.
LA M A DRE ESPAÑA 
GIM E DESCONSOLADA E N TR E  CADENAS.
HORROR INVExNCIBLE Á LOS OPRESORES D E LA VIRTUD; 
lO O R  ETERNO A L JUSTO QUE SUFRE IM PÁVIDO LA  PROSCRIPCION.
E L  CIELO BAJA Á LA TIERRA .
M IRAD CONVERTIDO E N  PARAISO 
E L  CALABOZO DO YACE E L  GRAN £L ÍO .
PLACIDAS GIRAN E N  T O R N O , Y L E  CONSUELAN LAS VIRTUDES.
ABRAZA CARIÑOSA LA RELIG IO N  
AL IN V EN C IB LE M Á RTIR D E LA  PATRIA.
LA  CARIDAD L E  MUESTRA LA DORADA PALMA;
LA CONSTANCIA L E  C IÑ E CORONA INM ORTAL:
UN GENIO CELESTIAL DESCRIBE LAS HAZAÑAS 
D E L  ILUSTRE PRISIONERO.
R E S P E T A D , DICE AL T IE M P O , LAS VIRTUDES D E ELÍO:
SEA Á LA POSTERIDAD 
MODELO DE V IR T U D , D E  PATRIO TISM O, D E  FID EL ID A D .
En cada uno de los cuatro ángulos chanfran- 
tados están colocadas corpóreamente unas cabe­
zas sentimentales, envueltas en unas toballas, que 
sostienen la cornisa del pedestal en sus respecti- 
ves puntos de colocacion.
Sobre este pedestal descansa la basa y colum­
na dórica truncada por uno de sus tercios, en 
cuyo plinto está colocada en el frente principal 
la estatua que simboliza el sacrificio , de cerca 
de once palmos de altura , y vestida á lo roma­
no , puesta la mano en las llamas de una pira, 
y armada la otra con un puñal, hollando con 
sus pies los trofeos, insignias y distinciones ga­
nadas por el difunto General sacrificado : ocu­
pando cada una de las otras tres caras un genio 
de figura corpórea , teniendo el uno la tea en 
la m ano, símbolo de la destrucción , otro dos 
corazones significando el amor , y otro el relox 
con alas figurando el tiempo ; y entre todos sos­
tienen parte del gran manto negro guarnecido 
con franjas y galones de oro con que está enlu-
tada la mencionada columna , atado á ella con 
cordones de oro y sus borlas correspondientes; 
simbolizando este luto el sentimiento causado al 
derribarse esta firme columna que la Nación 
conservaba.
Finalmente, toda la referida obra del Cata­
falco está imitada á mármoles de tres tintas, guar­
dando el mismo órden de los que forman la obra 
del cimborio, á excepción de los plintos del se­
pulcro y sus escalinatas , que uno y otro está fi­
gurado con tintas de jaspe negro. En los cuatro 
ángulos de la obra se ven colocados otros tantos 
caridelobres de veinte y cuatro palmos de altu­
ra , adornados fúnebremente por medio de unos 
mantos negros con franjas 5 cordones y borlas de 
oro , y sus pies imitados á mármoles y jaspes, 
sosteniendo cada uno de ellos cuatro gruesos ci- 
riaíes agrupados, que forman las cuatro grandes 
luces que alumbran este suntuoso edificio.
Las tres puertas del templo están decoradas 
con fiínebresadornos: en la principal -se ve coloca­
da una medalla con el retrato del General Elio, 
en cuyo círculo se leen estos dos versos de Vir­
gilio:
DÜX E R A T E L IO  NOEIS ,  QUO JUSTIOR ALTER  
NEC PIETATE FUIT : NEC BELLO MAJOR ET ARM IS.
Á SU lado derecho se halla colocada esta ins­
cripción:
O b serva d , leales V alencianos : la  efigie es del G en eral E lio ,
Inm olado á la  rabia y  fu r o r  de la fa c c ió n  inicua  
en odio de la  R e lig ió n  y  de los R ey es,
Y al izquierdo la siguiente:
Z a  viva im agen de D ios sohre la  tierra es e l R e y ,  
H onrad a l R e y  depositario del poder de D ios. 
In v en cib le  defendió esta verdad  j m urió por el R e y ,
Y sobre dos pedestales á derecha é izquierda 
dos figuras corpóreas, de diez palmos de estatura, 
que significan la Nobleza y Valencia.
En la nombrada de los Apóstoles otras dos de 
igual m agnitud, simbolizando la Fortaleza y la 
Fam a: leyéndose sobre la puerta esta inscripción:
P en etra d  los um brales del augusto templos 
V ed  el grandioso M a u so leo : en él yacen los despojos 
del incom parable E lío .
¡ T riste  recuerdo de aquellos últim os instantes...... !
O h ! Todavía p a lp ita  el corazon de los buenos.
N o  lloréis'.
L a  culpa  , no la  p e n a ,  envilece a l hombre.
Y en la del Señor Arzobispo otras dos estatuas 
iguales á las anteriores, que representan la Hu­
mildad y la Abundancia. Y sobre la puerta se lee:
V e n id  , alm as generosas : lleg a d  , corazones leales.
L a  P a tr ia  dolorida ofrece sacrificio de expiación  
P o r  el descanso eterno del grande E lío ,
V iv ió  según D ios,
F u e  el apoyo mas fu e r te  ,  y  la  defensa del Trono. 
Terror de los\m alvados: modelo de probidad.
La portada de San Agnstin está adornada de 
mantas negras con franjas de oro : en ella se ve 
figurado el sepulcro donde estuvo depositado el 
ilustre cadáver, y debajo la siguiente inscrip­
ción:
NO OS D E T E N G A IS ,  F IELES V A LEN C IA N O S: EN TR A D  PRESUROSOS 
EN  ESTE SANTO TEM PLO ;
E N  É L  ENCONTRAREIS MONUMENTOS DE L U T O , LLANTO 
Y SEN TIM IEN TO ,
VEREIS E L  RESPETABLE CAElÁVER D E L  M Á RTIR D E LA PATRIA 
D E L  INM ORTAL ELÍO ;
MURIÓ VÍCTIMA INOCENTE SACRIFICADA POR E L  ODIO Y LA 
V ENGANZA;
LA INIQU IDAD, LA ATROZ CALUMNIA CAUSARON E L  CRUEL ASESINATO, 
LA  CO N STA N C IA , E L  CARÁCTER D E ESTE HÉROE FUERON 
LA CONFUSION D E LOS MALVADOS.
I
EN  VALENCIA
Y OFICINA DE D. BENITO MONFOUT,
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